


























































































ffecto  Finland  O













elsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto  
Tiehal  I into  
U
udenm
aan  tiepiiri 
O








I  Puhelinvaihde 






























I  Puhelinvaihde 


























I  Puhelinvaihde 







































































































































Tausta  ja  tarkoitu








onin tavoin Länsi- 
väylän  kehittäm
istarpeisiin.  A
lueen  liikennejärjestel-mä 







spoota palveleva  bussijärjestelmä 
 korvataan m
etrolla  ja sen  liityntälii-
kenteellä  Tapiolaan,  M
atin
kylään










































eudun hankkeista tällöin  o
n












  2007,  ensim
m
äisen  hankekorin  hank-
keet. Tarkastelu ajoittuu vuosille  2013-2015.  
P
itkän aikavälin tilanteeseen, jolloin  Län
sim
etro  ulottuu Kivenlahteen asti. 
 T
arkasteluajankohtana  pidetään noin vuotta 
 2030.  O
letu
ksen








  hankkeet  on  toteutettu. M
aan- 










  uusi  m
aankäyttö  ja  K
atajaharjun  kattaminen. 
 
Selvitysalue  sijoittuu U
udenm





lue kattaa noin  17  kilo-
m
etrin pituisen osuuden  Län
siväylästä (kan







desta  ja  päättyen  Espoon 
 ja  K
irkkonum
m

















  ja  Län
sim
etron
  valmistuttua 
 M
atinkylään  asti  
Län








spoon sisäisen liikenteen busseja. H
el-
singin sisäinen liikenne kulkee Lauttasaaresta Laut-
tasaaren  sillan  kautta  R
uoholahteen. Länsiväylällä  on  bussikaistat itäsuunnassa Suomenojalta 
 H






anasaaren kohdalla kulkee arkipäi- 
visin noin  1 070  b
u
ssivu
oroa  vuorokaudessa suun- 




ruuhkatunnin  aikana H





än kuin  hen-kilöautoissa. 
 E
spoonlanden  ja  K
ivenlanden  liittym
ien  kohdilla kulkee busseja 






en välillä liikennöi 
P
ohjolan liikenteen linja-autoja vuorokaudessa reilu  40 








inaalista liikennöi seudun m
erkittävin poikittainen  joukkoliikenneyhteys, 
 Jokeri-linja (linja  550).  Jokeri 
liikennöi ruuhka-aikaan viiden m




äisessä vaiheessa  Län
sim




ia  on  seitse-
m




















  Matinkylässä. 
M
atinkylään  ulottuva  m







  nykyisen  bu
ssiliiken
teen












liselle  osalle Länsi- 




aa luokka kuin 
nykyisin. Lisäsi  Län
siväylälle  jää  K
irkkonum
m
elta  ja  muualta Länsi-Uudeltamaalta tulevaa 
 bussiliikennet-tä 















äärä  on  suurin H
aukilanden  ja  Lauttasaaren välillä, jossa kulkee arkisin yli 
 70 000  ajoneuvoa vuorokaudessa. Muualla osuudella 
 Iliken-
nem
äärät  ovat  50 000-60 000  autoa vuorokaudes-
sa, paitsi E
spoonlanden länsipuolella, jossa liikenne- 
m
äärä  on 20 000-30 000  autoa vuorokaudessa. Lii-
kenne  Länsiväylällä  on  kuorm
ittuneinta aam
uruuhkan  aikaan Helsingin suuntaan. Kehä 
 11:n  ja  K
ehä  1:n  vä-
lisellä osuudella kulkee noin  4 700  autoa tunnissa 
H
elsinkiin päin. K








  kaistaa  +
 b
u
ssikaistat)  sekä  Suomenojan 
 ja  Piispan
sillan
  välillä (noin  4 200  autoa 
tunnissa,  2+2  kaistaa  +
 bussikaista).  
Y
hden kaistan  välityskyky  on  noin  2 100  autoa tun-
nissa suuntaansa, joten kapasiteetti  on  varsinkin  aa-
m
uruuhkassa  näissä kohdin täysin käytössä, m
ikä 
aiheuttaa ajoittain liikenteen tuntuvaa hidastum









itusennuste  vuonna 
 2015,  kun  osa  kysynnästä 
 on  ohjattu  metron llltyntäpysäköintiin, 
aam




ruuhkaisuus  rajoittaa  Län
siväylälle  pääsevän liiken-
teen m
äärää.  S









 ja  E
spoonlandessa,  jolloin jonot saattavat 
ulottua  Län
siväylälle  saakka aiheuttaen liikenteelle 
huom
attavan suuria häiriöitä  ja  onnettom
uusvaaraa.  Liikenteen sujuvuus 
 Länsiväylällä  vaihtelee tuntuvas-
ti vuodenajan  ja kelin  m
ukaan. 
V
uoteen  2015  m
ennessä  Länsiväylän ruuhkasuun-
nan liikennekysynnän  on  ennustettu kasvavan  M
atin-
kylän länsipuolella  25-50  %
  ja  itäpuolella  15-20  %
.  Liikenteen kasvu johtuu 

















tävän ulkopuolella.  Liiken
n
em
äärät  ylittävät vuonna  2015 
 selvästi autoliikenteen nykyisin käytettävissä 
olevan kapasiteetin. V
uoteen  2030  m
ennessä  Län
-siväylän autoliikennekysynnän 
 on  ennustettu kasva-
van M
atinkylän länsipuolella  50-1 00  %























































































t  liikennetilanteet  hallitaan liikenteen oh-
jauksen keinoin.  
•  K
evyen liikenteen yhteyksiä  ja  olosuhteita kehite-
tään erityisesti  työm
atkapyöräilyn  osalta.  
Liityntäliikenteen  sujuvuus turvataan rakentam
alla  Länsiväylälle bussikaistat 
 E
spoonlanden  ja  M
atinky-
län välille  ja  varm
istam
alla bussiliikenteen  sujuvuus 
erityisesti M
atinkylän  ja  Tapiolan term
inaaleja  syöttä-
villä yhteyksillä.  
A











  kulkevaa liikennettä 
voidaan ennusteen m
ukaan vähentää jopa viiden-















e  kasva 
juurikaan nykyisestä.  
















hen  liittyville p
ääväylille  sekä  su
ju
vien






käytöstä  erityisesti 
M
















  ajokaistan  kapasiteetti 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































sbos  kollektivtrafiksystem kommer 
 på  m
ån
g







































nar södra  E




































s trafikkorridor för två 
situationer: 
Situationen  under  det första byggnadsskedet  då  metron har byggts ut 
 till  M
attby. A
v regionens pro-
jekt har  då  sam
tliga projekt som

































förs  under  åren  2013-2015.  
Situationen  på  lång sikt,  då V
ästm




a  till S
tensvik. G
ranskningstidpunkten är  fastställd 
 till  ungefär  år 2030.  U

















































































rådet ligger i N
ylands vägdistrikt i H
el-




fattar ett  ca 17 kilo-
m
eter  långt avsnitt av V
ästerleden (stam
väg  51)  från  Porkkalagatan 
 i G
räsviken





  till 
K













viktigaste  parallelleder  och förbindelserna från dessa 
leder  till  V
ästerleden


























e i  fjärr-  o
ch
 




























ästerleden finns bussfiler i ostlig riktning från  Finno  till 
 H
elsingfors och västlig riktning från H












en  trafikerar  p
å
  vardagarna 
 ca 1 070  bussturer i vardera riktningen, 





























t  Helsingfors, dvs, något mindre 
 än  i person
bilar. V
id 
anslutningarna i  E
sboviken  och  S
tensviken  trafikerar 
bu
ssar  450-830  tu










yrkslätt  trafikerar  P















inal  i  W
estend  trafikerar  en  busslinje,  Joker
-linjen (linje  550),  so
m
  ä














































































busstrafik  på  V
























  bussturer i timmen i vardera riktningen, vilket 
 ä

















 att trafikeras m
ed uppskattningsvis  ca 10  bussturer 
 per  tim
m
e i vardera riktningen. 
B
iltrafiken




  biltrafik i  d
e
  prognostiserade situationerna 
T
rafikm
ängden  på  V
ästerleden










er  än 70 000  fordon  per  dygn.  P





ängderna  50 000-60 000  bilar 
 per  dygn, utom
  på  västra sid
an
 av  E
sboviken  där trafikmängden 
 är 20 000-30 000  b
ilar  per  dygn. 
Trafiken  på  V
ästerleden  är  som
 störst  under  m
orgon-
rusningen i riktning  m
ot  H
elsingfors. Sträckan m













apacitetsutnyttjandegraden  är 
 störst  på  sträckan m
ellan  R




sö  (ca 


















  (ca 4 200  bilar i timmen, 
 2+2 filer +  bussfil).  
E
n körlil  h













särskilt  under  m









sänkningar och stopp.  U
nder kvältsrusningen är an- 
6000  





ala körfiler  
ca 4200  fordon/h  
4000 
3000 








belastning  under  m
orgon-
rusningen  på  Väster/eden  år2015, då en del 
 av 











ilar  under  trafiktopparna något m
indre, efter-
som
 rusningstrafiken i G
räsvikens gatunät begränsar 
trafiken  till  V
ästerleden  .  D
ärem
ot orsakar trafiken från 
V
ästerleden tidvis stockningar i anslutningarna  t.ex.  i 
M
attby och  E
sboviken  och köerna kan  då  sträcka sig 
ända  till  V
ästerleden och m













  Västerleden varierar kraftigt med årstid och före. 





















ed  25-50 %







  15-20 % på 
 östra sidan. T
rafikökningen beror  på  att 
antalet invånare och arbetsplatser i trafikkorridoren 
ökar m





och trafiknätet utvecklas utanför korridoren. A
r  2015  kommer trafikmängderna att klart överstiga 
 den nu-
varande tillgängliga kapaciteten för biltrafik. Före  år 





 på  västra sidan av M
attby och m
ed  20-30 %
 


















etrons  första skede)  
D
e  viktigaste utvecklingsprinciperna för V
ästerledens 
















trygg  as .  
B
iltrafikens tillväxt brom




































att förbättra kollektivtrafikens servicenivå. 
Trafiknätets kapacitet utnyttjas  opti  m




















de av  de  krav arb
etsresor 
m
ed cykel ställer. 
Sm
















sboviken  och M
attby och genom













































drygt  800  bilar i tim
m
en. D
etta innebär att rusnings-
trafiken  till  G
räsviken inte skulle öka alls jäm
fört m
ed 
läget i dag.  
A
tgärderna  för att  få  bilister att välja  en  infartsparke-
ring  är  att säkerställa  en  tillräcklig infartsparkerings- 
kapacitet i anslutning  till m









terleden och därtill anslutna huvudleder sam
t trygga 
sm
idiga förbindelser från huvudlederna och m
arkan-
vändningen speciellt  till infartsparkeringsom










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The introduction of the m


































the public transport system
 in the area w
ill be signifi-
cantly changed. The bus system
 that currently serves 
Southern  Espoo  w
ill be replaced w
ith the m
etro and 





atinkylä,  as well as to 
 K














ent of  Länsiväylä  w
ere defined for the 
follow
ing tw
o situations:  
•  The first stage of construction, w
hen the m
etro has 
been extended to  M
atinkylä.  A
ll the plans in the 



















been realized. The tim













etro  has 
been extended to  Kivenlahti.  The point of tim
e is 
approxim
ately the year 2030. It is supposed that 
all the plans in the  P
U
  2007 have been realized. 
Land use has been realized according to M
aster 
plans of H
elsinki and  Espoo,  as w
ell as new
 use 
of land in  K
oivusaari  and roofing of  K
atajaharju.  
The study area is located w
ithin the  U
usim
aa  road 
district in H



















uoholahti,  reaching 
to the border of  Espoo  and  Kirkkonum
m

































































































  Lauttasaari 
 bridge to  Ruoholahti.  There are bus lanes 
in the eastern direction from
  S
uom











































orning peak hour there are m
ore than 3,700 




























































































significant cross traffic public transport connection, 
the  Jokeri  line travels from
 the  Länsiväylä W









































etro to  M
atinkylä  w
ill, according to the plans, 
rem
ove alm











about 30-40 scheduled departures per one direction 
of buses in part of the  Länsiväylä  during the peak 
hours. This is currently of the sam
e m
agnitude.  ln
  addition, there will be about 10 scheduled departures 
left per on direction from
  Kirkkonum
m
















































































here on the study area the traffic 
volum
es are 50,000-60,000 vehicles in 24 hours. A
n 
exception is on the w




e is 20,000-30,000 vehicles in 24 hours. 
The heaviest transport loads in  Länsiväylä  are in the 
the direction tow
ards H
elsinki during the m
orning 
peak hours. There are about 4,700 vehicles per hour 
travelling betw
een R
ing road  Il  (Kehä  Il)  and Ring road 
I  (K
ehä  I) to H
elsinki. The used capacity is greatest 
betw
een R
ing road I and  Lauttasaari  (approxim
ately 
4,300 vehicles per hour, 2+
2 lanes  +





enoja  and  P
iispansilta (approx.  4,200 vehicles per hour, 2+2 lanes 






















load in 2015, w
hen part 
of the  Läns/va  ylä  traffic 
dem

































used especially during the m





















aller in the evening peak hours, because the traffic 
jam
s in  R
uoholahti  restrict the num
ber of cars that 
get through to the  Länsiväylä.  The traffic getting off 
the  Länsiväylä occassionally  jam
 the intersections, 
for exam
ple in  M
atinkylä  and  E
spoonlahti.  Then the 
queues can reach all the w



























e  Länsiväylä  traffic fluctuates signifi-
cantly according to tim
e of the year and w
eather. 
The increase in traffic volum
es is due to the grow
th 
in the am
ount of residents and w























ill significantly exceed the current capa-
city in the year 2015. B

































e east of  M
atinkylä.  B




 the traffic 
dem













f  Matinkylä 
 and 15-20  %
































































er car traffic, 
for exam
ple by im
proving the level of service of 






























































pecial attention is paid 
to w
































e  Länsiväylä  between 
 E





bus traffic is ensured especially on connections that 
feed to the  M










r car traffic w
ill be restrained 


















































































are 1) ensuring of sufficient parking capacity by the 
m
etro stations, 2) im
plem







  Länsiväylä  a
n
d




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































isen jälkeen. Espoon kau-
punginvaltuusto teki  25.9.2006  päätöksen
  m
etron  rakentamisesta välille Ruoholahti—Matinkylä. 
 Län-simetron yleissuunnitelmatasoinen hankesuun-
nittelu  käyn
n
istyi  sen  jälkeen




































  on 
























































ää  ja 















etrolla  ja sen  liityntäliikenteellä  T
api-
olaan, M




















































nekäytävän liikenteeseen  ja























ääritettiin kahteen tilanteeseen: 
Pitkän aikavälin toim

























































etro  on  toteutunut M
atinky -
lään asti. T














tyi toukokuussa  2007  ja  se  valm
istui helm





























































































































































































rojektin  tarkasta ohjauksesta vastasi projektinhal-
lintaryhm
ä, jonka m































































































y:ssä työstä vastasivat H
annu Pesonen 
(liikennejärjestelm
ä  ja  joukkoliikenne),  M
iikka  N
u-
nikoski  (liikenne-ennusteet  ja  verkostolliset tarkas-telut) ja 
 Torni Laine (liikenteen hallinta). 





















kuussa  2008.  Liikennekäytäväselvitykseen  on  voi-
nut  tutustua T
iehallinnon  I  nternet-sivuilla. T
yöhön 
osahlistuville tahoille käytössä  on  lisäksi ollu
t  pro-
jektin  sisäiset extranet-sivut, joilla  on  ollut nähtävil-
lä pariaatteessa kaikki laadittu aineisto. 
H
elsingissä m




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  3.  O




















































Lisäksi  erityistavoitteena  on  huom






  edistettävä eri liikenne-
m
uotojen yhteistyötä  ja
  joukkoliikennettä  va
-
raam
alla  riittävät alueet  solm
upisteinä  toim
ivien  tavaraliikenneterminaalien 
 ja






ten,  jota  on  täsm
ennetty seuraavasti:  
A
lueidenkäytössä  on  edistettävä m
atka-  ja kul-jetusketjujen 
 toim
ivuutta  ja  turvattava edellytyk-











ittava, että  so/rn  u-pisteinä toirnivien 
 tavara-  ja
  henkilöliikenteen 
terrnina  alien  ja
  rnatka kesku  sten  toirnintaa  ja
  kehittärnistä 
















altakunnallisissa  alueidenkäyttötavoitteissa  o
n
  Helsingin seutua käsitelty erikseen: 
 
•  H






















  osaksi 
 raideliikenneverkostoa,  m
etron  laajen-
tam




isen  luonnoksessa  H
elsingin 
seudun  erityiskysym























 (hyväksytty  8.11.2006). K
aavassa  alueelle  on












































  osoitettu kulke-
m
aan  katettuna K










spoon eteläosien alueelta  on  laadittu yleiskaava, 
joka  on hyväksym
isvaiheessa.  K
aupunginhallitus 
käsitteli kaavaa  3.3.2008  ja  päätti jättää  sen  pöy-
dälle. A






erkittävien  Länsiväylään  liittyvi-
en teiden  ja




iä. Länsiväylän  pohjoispuolella 




sekä yksi- että  kaksikaistaisena.  M








apiolan kautta  M
atinkylään. M
atinkylästä  metro 





on  lähialue  on  m
er-
kitty  selvitysalueeksi. 
ô
 q




uva  2.  O
te H
elsingin yleiskaa vasta.  
Liikennejärjestelm
ää  tulee kehittää siten, että  se 








































  ja 
 itään.  A
lueidenkäytön  suunnittelussa tulee 





isen  ja  asuntotuotannon niin  edellyttäessä. 
 
S




in isteriön  asettam



































  päälle 
 K
atajaharjuun  ja  Lauttasaarenm
äki-nim
isen 
kadun  eteläreunalle  on  suunniteltu uutta asunto
-ja
  toimitilarakentamista. 
 S
uunnittelun tavoitteena  on
  yhdistää nykyistä paremmin 
 Länsiväylän halkaise
-man 
 Lauttasaaren pohjoisosa m
uuhun Lauttasaa-
reen.  Lauttasaarentien  ja  Lauttasaarenm
äen  väliin 
jäävän korttelin toim




ista  asuntotonteiksi  tutkitaan.  






pää kansivaihtoehtoa.  Kummassakin vaihtoehdossa lähtökohtana 
 o
n
,  että 
 Länsiväylän  pohjoispuolella oleva urheilu-  ja
  tenniskenttä 
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toinut  vuonna  2005  valtakunnallisten inventointien 
ulkopuolisia, seudullisesti arvokkaita kohteita. N
ä-
m
ä kohteet ovat selkeitä  ja
  usein isoja aluekoko-












leiskaava  2002  aineistoon pohjautuvis-sa aluekokonaisuuksissa 





































































































































































  2002  




 1eIkaava  2002  -aIneisto) 
lyplIIin
en
  puisto. puislikko  tai  aukio 
(KSV  2003  Ja  2004,  H







päristo: valtakunnoilisten  Inven- 
-I 	
- 
toinlien ulkopudsta seuduiiia arvokohteita linjausten IO
hivyöhykkee 





esfendI  (Uudenmaan Iittto 
 2005,  inventointi.  luonnos) 
Kesida$kalsen k1dn  sijainti Espoossa 











































e4singn  seudulla (Laine,  S.  .  H
:n





  1 996,  E



























































































akulttuurin  kannalta m
erkittävät  koko-
na isu ud  et 
• 	





ainittuja kohteita  on  kaksi  ja  ne sijoittuvat 
Lauttasaareen Länsiväylän eteläpuolelle (katso  




































-selostuksessa esitetty kartta m
aisem
an  arvoalueista. K
arta/ta puutuu  osa  kohteista, jotka  on  m
ainittu täm































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































kuksen  päätöksellä  m
eriuposkuoriaiselle  m
yös erilli-
nen  suojelualuerajauspäätös  erityisesti  suojeltavan  lajin 
 (LS




202715).  Tämä 















alle alueelle pohjoisessa.  





























  (ERA2O 








201394)  sijaitsee  S
arvvikenissa,  noin puolen 
kilom
etrin päässä  Länsiväylästä,  sen  eteläpuolella.  
Tillinm
äessä,  yli kilom
etrin
 p

























ajakuvun  ja B
akugrundin  yksityise
t  luonnonsuojelualueet 










saaressa sijaitsee  luonnonsuojelulain  m
u
kaisen
a  luontotyyppinä 














































e  (YSAO14112). 
 
M







arviointiselostuksen  kartalla  (kuva  6
)
 on  esitetty 
m
uun m
uassa  lepakoiden  ravinto-  ja liikkum
isalu-
eita,  arvokkaita  kallioalueita  se
kä  linnustoltaan  ja 







Länsiväylän  eteläpuolella sijaitsee yksi  ja  pohjois-
puolella kaksi  pohjavesialuetta  noin kilom
etrin  sä-
teellä Länsiväylästä.  K
















E  JA  TAVO
ITTEET  


























  selvitysalueella m
oottoritienä. 





oottoritie I 1k),  jon-
ka  nopeusrajoitus voi  suunnitelm
allisesti  vaihdella 
välillä  70-80 km
/h.  Lähtökohtana  liikennejärjeste-
lyjen  suunnittelussa oli m










  liikennöitävyydeltään sujuvia  ja liikenneympäristöltään 









saa olla liian usein vaihtuva  ja sen  tulee tukea tien  verkollista 
 asem
aa.  P
ääteillä  ja  erityisesti  m
ootto-
riteillä  on  alem








allisella  yhdenmukaisuudella 
 tarkoitetaan
  tiejärjestelyjen 




kaisujen  tulee olla ajajan odotusten m
ukaisia. 





































ien ohitusosuudella,  





runkoväylänä (kehä-  ja sisääntulofunktio),  
C 	
sallittu nopeus  80-100 km
/h  
ym
päristön sietokyvyn perusteella. 
K
aupunkim
oottoritie  I 1k.  
M
oottoritie keskustojen syöttökehänä 
taajam





allittu nopeus yleensä  80 km
/h.  Kaupunkimoottoritie 
 Il  1k,  
K























































uva  8.  U
udenm
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































inen,  2007.  Län
sim
etro  on  H
elsingin  metron 
 suunniteltu jatko Espooseen. Ensim
m
äi-






Lauttasaaren läpi Tapiolaan  ja  sieltä eteenpäin  M
a-tinkylään 
 asti.  M
atinkylään  ulottuvan uuden  m
etro
- 
linjan pituus  on 13,9  kilom
etriä  ja  sille toteutetaan 
seitsem
än uutta asem















atinkylä. Toisessa  toteu
tu
svaih
eessa  metro 
 jatkaa  M
atinkylästä  K
























andollisesti  jo 




taneen ottaa käyttöön aikaisintaan vuonna  2012  ja  Kivenlahteen asti toteutettuna vuosina 
 2015-2020.  Länsimetro 
 on  seudullisesti  m




nos  2007, '(TV.  Suunnitelm
assa  on  esitetty Länsi - 
m
etron  liityntäliikenne,  joka korvaa nykyiset suorat  
seutubussit  H
elsingin  ydinkeskustaan.  
P
oikittaisen joukkoliikenteen visio  2030  ja ke-
hittäm
issuunnitelm






a  sisältää hankkeiden 
rakentam




liikennekäytävää  koskien m
uun m
uassa seuraavia 
hankkeita: Kehä  1:n  su
perbu
ssi,  Jokeri  Il,  linja  M
a-
tin  kylä—









inen  Suurpellon  alueelle.  
Länsiväylän  suunnan liityntäpysäköintiselvi-tys, YTV 
 E
spoo  ja Tiehallinto  2004.  Selvityk-
sessä  o
n













tarpeet. Siinä  on  m
uun m




















KL  ja  Y
T
V
  ovat käyn- 














tta  Itä- 
keskukseen.  R
aid
ejokeri  toteutetaan noin vuonna  2015. 
 
K
ehä  1:n  "superbussi"  toim
ii seudun  joukkoliikenne-
verkon m
erkittävänä  poikittaisena runkoyhteytenä,  
joka yhdistää kaikki keskeiset  säteittäiset raidelii-
kenteen runkoyhteydet.  Linja poikkeaa K
ehä  l:Itä 
säteittäisen raideyhteyksien asem
ille  H
aagassa  ja  Myllypurossa. Linjan toteutuksen yhteydessä saa-
daan arvokasta kokem
usta poikittaisen vahvan  ja  nopean 





ankkeen suunnittelu-  tai  toteutusai-
katau  lusta  ei ole tietoa.  
Väl il  le  M
atin  kylä—





a  on 
 tarkoitus toteuttaa suora  ja  nopea linja. Linjan 
sujuvuutta parannetaan  joukkoliikenne-etuuksilla.  
H
ankkeen suunnittelu-  tai  toteutusaikataulusta  ei 
ole tietoa. 
Espoon eteläosien yleiskaavassa  on  esitetty Es-
poon keskuksen  ja
  Tapiolan yhdistävä erillinen  
joukkoliikenneyhteys. Joukkoliikenneyhteys  on  jo







uurinniityn  välillä. H
ankkeen 
suunnittelu-  tai  toteutusaikataulusta  ei ole tietoa. 
Yleiskaavassa  on  m
yös esitetty  K
aukiandenväylän  
rinnalla  raidevaraus.  H
ankkeen suunnittelu-  tai to
-teutusaikataulusta 




teydessä toteutetaan järjestelyihin liittyvä joukko-







tarvetta  ja  sijaintia.  K
oko  Länsiväylän joukkoliiken-






paino  on  joukkoliikenteen palvelutasossa.  Tavoit-
teena  on  säilyttää  joukkoliikenteen  nykyinen  kul-
kutapaosuus  Espoossa  ja  seudulla sekä m
andol-
lisesti kasvattaa sitä. Väestön lisääntyessä täm
ä 
tavoite käytännössä tarkoittaa  h  uom
attavaa jou  k-koliikennematkojen 
 m
äärän kasvua nykyisestä  ja  edellyttää 
 joukkoliikennejärjestelyjen  tehostam
is-
ta. K
eskeisenä tavoitteena  liiken
n
ejärjestelm
älle  on 









at  on  esitetty m
aantieteellisessä järjestyk-
sessä, ei tärkeysjärjestyksessä.  
Länsiväylän  ram
pin  siirto Salm
isaaressa, yleis- 
suunnitelm
a,  2008.  S
alm
isaareen







neen , aukioineen, viheralueineen  ja
  rantaraittei-
neen. Salm
isaaren  alueen työt alueella käynnistyi-
vät  vuonna  2006  ja  valm
















pin  yleissuunnittelu  val-
m







tehty päätöstä, todennäköisesti  se  ajoittuu vuosille  2010-2011. 
 
K
ehä  I  osalta  on  tehty lukuisia suunnitelm
ia. Tässä  
liikennekäytäväselvityksessä  pidetään lähtökohta-















ovat Kehä  1:n  tunneloinnit  O
taniem
essä  ja  Leppä-
vaarassa. K




















agalundin  tunnelin,  jossa 
esitetään m
yös  lähtövaraukset Länsiväylälle  ulot-
tuvaan  kalliotunnellin.  Karhusaarentien  ja  K







assa  on  m
yös esi-
tetty  tunnelin  seurauksena nykyisten  T




korvaavat yhteydet.  K
eilaniem
en  ja  K




  tehty vuonna  2004  tilavarausluonnos,  jossa 
 on  esitetty, m
iten  K
eilaniem
en  yhteyksiä Ke-





ehä  Il  on 
 pääkaupunkiseudun  poikittaisväylä,  jonka  en-
sim
m
äinen  osuus  Länsiväylältä T
uruntielle  avattiin 
liikenteelle syksyllä  2000. Tie on  T
urunväylälle  asti  
































aaliskuussa  2006.  Hankkeesta 






Kehä  11:n  Suurpellon  ja  K
okinkylän eritasoliittym
i-en 
 rakennussuunnittelu  aloitetaan vuonna  2008  ja  rakentaminen vuosina 
 2010-2011  .  Tiesuunnitel-
m
a  on  hyväksytty vuonna  2007.  Tavoite  on,  että 
liittym
ä  on  liikenteelle käytössä  2011  .  Tavoitteena  on 














palveleva täydellinen  eritasoluittym
ä  K








a  on  valm






ä  toteutettiin vuonna  2000 
 suuntaisliittym








  itäisten  
ram
ppien  rakentam
inen lähitulevaisuudessa.  H
an-










ehä  11:n  eritasoliittym
än  ja  Pus-
pansillan  lyhyen  liittym









ankkeen kustannusten  o
n
  arvioitu olevan noin  20 
 m




ehä  11:n  jatkeen  toteuttam
isen yhteydessä. 























iseksi rakennetaan  lisäram
pit  idästä  se-
kä  suoraan  N
öykkiön
kadu






kohdalla olevan  Län
siväylän
 alittavan
  nykyisen  
alikulkukäytävän  kautta K





että  vain  oikealle (etelään) kääntym




  ylittävän  M
artinsillan  viereen 
rakennetaan toinen  risteyssilta. 
K
ivenlandentien  ja  Espoonlandenrannan  liittym
ään 
rakennetaan parhaillaan  kiertoliittym
ää.  Lisä
ksi 





  hyväksytty vuonna 









a  valmistui tammikuussa 
 2008  ja
  rakentam















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  ennustettu siirtyvä


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-  ja  katuverkko 












































spoonlandesta länteen  kanta- 
tie 51 on  tunnettu nim
ellä Jorvaksentie. Länsiväylä  on 
 m
aantie, jonka rakentam







Länsiväylä  on  osa  H
elsingin  ja  K
arjaan välistä  kan
-tatietä 















sisääntulo-  ja  ulosm































elsingin  ja  
H
angon  välisen  m
m

















































rustana ovat Länsiväylän lisäksi K
ehä  I  ja  K
eh































säteittäinen väylä, joka jakaa liikennettä pääkau-
punkiseudun kaikille kehäteille.  T






































vaihtoehtoinen reitti Tapiolan  ja  Lauttasaaren välil-
lä kulkee T
öölön, M




an  raskas  liikenne siirtyy  Län
-siväylältä 







suus-  ja  varastoalueet  sijaitsevat K




on esitetty Länsiväylän om
inaisuuksia, 
kuten nopeusrajoitus  ja  poikkileikkausm
itat.  Tie on  valaistu 








vuonna  1996  ja  toinen vaihe Lauttasaaresta T
api-















ukat  17  poikkileikkau
ksessa,  3
  liikennekam
eraa  ja 
 tiedonsiirtojärjestelm
ä.  Järjestelm
ällä  on  pyritty 
parantam
aan ruuhkautuvan väylän liikenneturval-
lisuutta tasoittam
alla liikennevirran nopeutta alen-
tam


















































issa  on  käyttää järjestelm
än toista osaa 
Lauttasaaren  ja  T
ap
iolan
 välillä  sen  talou
dellisen
 







Kuva  I 0.  N


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































aikat  2001  
._-• 	



























































.  26 
57  _




















































































































































































































































Kuva  13.  Llltyntäpysäköintipaikkojen m





































liikenteen väylällä  ja  yhteys  on  m
uutenkin kapea  ja  monin paikoin huonossa kunnossa. Lauttasaaren 
länsiosassa pyöräilyn pääreitti kulkee T
eikkäkujan 
kautta, jossa  on  suuria korkeuseroja. 












































  kautta Länsiväylän rinnalla kulkevaan kevyen lii-
kenteen väylään. 









seudullinen kevyen liikenteen pääreitti, joka kulkee 
Länsiväylän rinnalla. T
apiolan  ja  Lau
ttasaaren
 vä-




Länsiväylän eteläpuolinen  kevyen
 liiken
teen






jaiten  osittain tonttikadun rinnalla  ja  osittain om
al-
la väylällä, joka  on













































  välillä kevyen
 
liikenteen reitti kulkee osittain tonttikadun yhtey-
dessä  ja  osittain om
alla raitilla. Y
hteys ei ole kor-
keatasoinen. Finnoonsillan  ja  Soukanväylän  välillä 

































hteysväleillä kevyen liikenteen väylällä  on  useita 
tasoliittym
iä. 





artinsillantien rinnalla kulkee seudulli-






















kenteen korkeatasoinen pääreitti. R
eitin suunnitte-




































isiksi  ja 




















lää asutusta  ja  m
aankäyttöä  sekä p
itkän
  m















  tarve korkealaatuiselle yhtenäiselle seudulliselle 
kevyen liikenteen yhteydelle Länsiväylän rinnalla. 
A
sutuksen  ja  m








ykyiset kevyen liikenteen reitit  on  e
site
tty kuvas-
sa  11.  S
am
assa ku
vassa  on  esitetty m
yös om
alla 
















































































































































ä  1:n pyörätie  Laaja- 
landen kohdalla  ja  M






Espoolaiset tekivät vuonna  2000  kevyen liikenteen  matkoja 
 keskim
äärin  0,98  m
atkaa vuorokaudessa, 
yhtä paljon kuin H
elsingin esikaupungeissa  ja  V
an-





































vuoden. Lisääntynyt rullaluistelu  on pidentänyt  ja-
lan  tehtävien  m






























essa  on liityntäpysäköin-








e sijaitsee  E
s
-




























  6-12  
m






see noin  40  autopaikkaa. O
salla hiityntäpysäköinti- 
paikoista pysäköintiaika  o
n
 24  tuntia. A
ikarajoitus  on 
 m
erkitty liikennem
erkein . Pyöräpaikkoja alueet- 




























paikkaa. Pysäköintiaika alueella  o
n
 24  tuntia. Lii-
tyntäpysäköintialueelta  on  yhteys H
elsinkiin  K
iven-
landentietä Länsiväylälle ajavilla  busseilla. A
joalka  on 
 keskim






































suunnilta liityntäpysäköinti perustuu valtaosin vaih-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  I 8.  Lbikennekäytävän 	
arki vuoro  kausihikenne  
vuonna  2006  H
elsingissä (lähde: H
elsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto  2007).  
Kuva  21.  Länsiväylä M
atinsolm
un  kohdalla.  
24 	














Kuva  I 9.  Lllkennekäytävän huipputuntihikennem
äärät 
(autoa/tunti)  nykytilanteessa.  









































































































Itään  kääntyvä liikenne 	





























 •  V
  
liikenne ruuhkautuu ajoittain 	







































































uisin. Jonot kasvavat  
'S 	
ruuhkautuu  ajoittain 	
M
atinkylän  ja  Tapiolan liittym



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  24.  O
nnettom
uuden raivaus Länsiväylällä. 


















 51  vuosina  2002-2006.  
K
an
































































































































































































































































































































.  Q  
!
  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  30.  K
iven/ahteen  jatkavan  m
etron liityntälinjasto Espoonlandessaja M
atinkyläs - 
sä  (lähde: Länsim
etron liityntälinjastosuunnitelm



























































































äisessä tarkasteluvaiheessa noin vuonna  2015 



























äisessä vaiheessa, vaikka 
K
oivusaaren m




















atinkylään  ulottuva  m




:n nykyisen bussiliikenteen (yli  1
0
0
  ruuhkatunnin 
 vuoroa suuntaansa) lähes kokonaan 
Länsiväylän M
atinkylän  ja  H
elsingin väliseltä osuu-
delta. M
atinkylän länsipuoliselle osalle Länsiväy
-lää jää 




  bussivuoroa  tunnissa suuntaansa, mikä 
 on  sam
aa luokka kuin 
nykyisin. Lisäsi Länsiväylälle  jää  K
irkkonum
m





kennettä arviolta noin  10  vuoroa suuntaansa ruuh-
katunnin aikana. 
Erityisesti M
atinkylään  ja  Tapiolaan kohdistuva lii-




Pitkän aikavälin tavoitetilanteessa Länsim
etro  on  toteutettu Kivenlahteen saakka. Yleiskaavaluon-
noksessa  o
n








päällinen että kokonaan m















aanalainen linjaus  o
n






vielä ole tehty päätöstä  m
etron  linjauksesta  M
atin-
kylän  ja  K
ivenlanden välillä, joten kuvissa välillä  on  esitetty kummatkin metrolinjaukset. Uusia asemia  on 







lahteen  ja K
iven  lahteen. 
K
ivenlahteen ulottuva  m































inaalit  tulevat sijaitsemaan Tapiolassa, Matinkylässä 
 ja
  Espoonlandessa. 
M
atinkylään  ulottuvan  m
etron  asem
ille  tulee alus-
tavien suunnitelm
ien m




















tukseen liittyvä työ, jonka yhteydessä käydään 
asem
akohtaisesti liityntäpysäköintitarve lävitse. 









  ollut YTV
:n laatim
a liityntäpysäköinti-
selvitys, jonka jälkeen  on  asem
akohtaisesti  katsot-
tu, m
iten liityntäpysäköinti  o
n
  m




uva  28.  Tapiolaa syöttävä  m
etron liityntälinjasto.  K
uvasta puuttuu m
uu sisäinen  linjas- 	
K
uva  29.  M
atinkylää syöttävä  m
etron liityntälinjasto.  K
uvasta puuttuu m
uu sisäinen  lm
- 
to  (lähde: Länsim
etron liityntälinjastosuunnitelm
a, luonnos  2007). 	
jasto  (lähde: Länsim
etron liityntällnjastosuunnitelm


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































enojan  ja  Lauttasaaren väli-




joneuvoliikenteen käytössä  on  pääosin
  2+2 

















  ja  O
taniem
en 
välillä  on  lisäkaistoja  m
uun m
uassa erkanevalle  ja  liittyvälle 
 liikenteelle.  













































uoteen  2015  m
ennessä Länsiväylän ruuhkasuun-
nan autoliikennekysynnän  on  ennustettu kasvavan 
M
atinkylän länsipuolella  25-50  %





















:lla  sekä m










ylittävät vuonna  2015  selvästi ajoneuvoliikenteen 
nykyisin käytettävissä olevan kapasiteetin. 
M
atinkylään  ulottuvan  m
etron  on  arvioitu valm
istu-






















































Lauttasaareen  on  suunniteltu yhteensä noin  1 400  liityntäpysäköintipaikkaa. 










































































sa liikenteen ohjauksen keinoin 
• kevytliiken
teen
  yhteyksiä  ja  olosuhteita kehite-
tään erityisesti työm































inaaleja syöttävillä yhteyksillä. 
A













































































kenne kasva juurikaan nykyisestä. 

















sekä siihen liittyvillä pääväylille sekä sujuvien yh-
teyksien turvaam
























jäksi jäävät  bus-
sikaistat  rajoitetusti m





yös Espoonlanden  ja M
atin-
kylän välisillä bussikaistoilla voidaan sallia m
uuta 




aistoilla sallittaisiin ainakin kuor-
m







ituskriteerit  täyttävien henkilöautojen liikennöinti. Ympäristökri-
teerit voivat liittyä esim
erkiksi kasvihuonepäästöi-hin. 
 Tavoitteena  on  ohjata kaistoille peruskaistojen 
ylikysyntää siten, että bussikaistojen liikenne säi-
lyy turvallisena  ja  sujuvana.  T
äm
ä tarkoittaa  enin-
tään  noin  1 000  autoa tunnissa suuntaansa erillisil-
lä kaistoilla  ja  enintään noin  1 500  autoa tunnissa 














liikenteen sujuvuutta uhkaava ylikysyntä voidaan 
ratkaista kokonaisuudessaan  m
etron  liityntäpysä-
köinnin  ja  bussikaistojen  kapasiteetin avulla, m
ikäli 



























utoliikenteen kysyntää  ja  tarjontaa  pi-










Kuva  35.  Länsiväylän lilkonnekuorm
itus  nykytilanteessa, aam
uruuhkatunti (autoa  tun- 	
Kuva  36.  Länsiväylän aam
uruuhkan lllkennekuorm




  ohjattu  m
etron  liityntäpysäköintlln, aam
uruuhkatunti  (autoa 
tunnissa) H




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































enpiteet tarkoittavat  nu- 
tä tie-  ja  katuverkon,  kevyen liikenteen sekä liiken-
teen  hallinnan  toim










ukaan vuosista  2013-2015.  Erityisen 
tärkeitä ovat ne toim
enpiteet, joilla ratkaistaan ny-
kyisiä  jo









  houkutellaan autoilijat 
käyttäm



























































































ehä  11:n  eteläpään liittym





•  Tapiolan asem











  hallinnan  toim





pysäköinnin houkuttelevuutta  ja
  parantam
aan 
Länsiväylän liikenteen häiriöiden hallintaan. 




ivenlanden välinen seudullinen 
kevyen liikenteen yhteys  on  luonteeltaan suora  ja  nopea yhteys, jonka risteämiset muun liikenteen 
kanssa ovat vähäiset. Yhteys tulee toteuttaa laa-
tutasoltaan korkeatasoisena. Länsiväylän rinnalla  koko 
 Espoon poikki kulkevalle kevyen liikenteen  
reitti palvelee lähinnä työm
atka-  ja  pitkän  m
atkan  pyöräilijöitä. Ensimmäisessä vaiheessa kevyen 
 lii-






























enan  ja  M
atinsolm
un  välillä 






enpiteet  on  esitetty ku-
vassa  41,  liitteillä  2. 1-2
.5
ja
  kuvattu tarkem
m
in  ra-
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fl  ulsto 	
. 	














ajatuksia alueen  
L
Et&



























































































































































etro  ulottuu  M

















































atinkyiään  saakka.  
, . ::  
Kevyen liikenteen toim

































































































  Suuntaan 







  Plittymän itäsuunnan 
ram
ppien järjesteiyt  
K




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  43.  Liikennettä H


























jatkossa kehitettävä videokuvan laadun, tiedonsiir-ron 

























































olla selkeät  ja sen  hyödyt  tulee olla selvitetty. U
lko-
m





arkkinointia alueen yrityksille. 
K
im











































yksen ratkaisu  on  kriittisin asia, koska lähtökohtana 






äärätä sääntöä, jonka noudattam













































































s  on  vähintään 
kolm
e henkeä, B













































kun yhden henkilön kuorm
ituksella ajavien ajoneu-
vojen osuus laski  12  %
-yksikköä. 
Liikenteen ohjauksen periaatteet  
M
onim





erkistö  on  sisällytettävä  lainsäädäntöön. Seuraa-
vassa  ku









































kustajakaistat  on  usein erotettu m
uista kaistoista 
leveällä m





 Toteutukseen vaikuttaa luonnollisesti kaistan 
aikaisem
pi käyttötarkoitus  ja  olem
assaolo. 
Taulukko  5.  Perustiedot kandesta eurooppalaisesta  H
O
V-kaistaratkaisusta. 
Tiejakso  ja  pituus  
Tietyyppi  
Sallitut  ajoneuvot  
Toteutus 
O















 127; 2,85 km




  3+,  bussit, taksit,  hälytysajoneuvot,  
rekat joissa eläviä eläim
iä 
M
uutettu tavallisesta  bussikaistasta  
Kiinteä viiva  tiem
erkintänä; 
bussikaistam






























  2+,  ei yli 
 7,5 t  rekat 
M












atka-ajan säästä  H
O
V







-kaistaa  käyttävistä ajoneuvoista 	
Yhden m
atkustajan  (vain  kuljettaja) 
uusia  kim
ppakyytejä 	
ajoneuvojen osuus laski  80  %
:sta  68  %
:iin 
25  %
  kaistaa  käyttävistä  ei täytä vaatim
uksia N
oin  7  %
  vuonna  2000. 
(12  %
  2  henkilöä,  13  %
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































pi erillisselvitys Finnoon alueen 
katuverkon kehittäm
isestä. Finnoon liikenneselvi-

































pansillalle  asti. 
Lä
nsi väylän  bu


































erkillä sekä joko liikennevaloilla  
tai  ajonesteellä,  joka m
an
d






















































liikenteen väylälle tehdään kehäsilta bussiram
-pin 





































päristön katuverkolla tehdä parantam
istoi-
m
enpiteitä ennen  m
etron  käyttöönottoa.  K
u
vassa  




























































































siteettia  voidaan hiem
an nostaa kaistajärjestelyin, 
jolloin liikenteen toim























































































































en  arvioidaan toteutuvan  2+
2-
kaistaisena  välillä Finnoontie—
U
uskartanontie  en-
nen  vuosia  2013-2015.  








































































, ''  
IQ  tom










Kuva  48.  Ison O
m
enan ym
päristön katuverkko (lähde: W




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-tien liittymän pohjoispuolelle. Etelätuulentieltä 
 o
n
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  51.  Tapiolaritien  ja  W
estendintien lllttym
ävaihtoehto  1.  
Kuva  52.  Tapiolantien  ja  W
estendintien liittym


































































isaareen  toteutetaan paljon uutta  m
aan
käyt - 
































  siirto  
ta  siitä luovuttiin, koska  se  olisi edellä esitettyjä 	
on  suunniteltu  liikennekäytäväselvityksen  kanssa  
tasoliittym
ävaihtoehtoja  selvästi kalliim
pi, m
utta 	
rinnan käynnissä olevassa H
elsingin kaupungin 














erkittävin  lisähyöty  olisi  se,  että  Länsiväylän 	
on  esitetty kuvassa  53.  
m
onim







  liikenne eivät tässä vaihtoehdossa 







































































Kuva  53.  S
aIm
isaaren ram
ppijärjestely  (lähde: H































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































uva  57.  K
evyen liikenteen järjestelyt Espoossa ensim
m

















































































































aan. Lisäksi toteutetaan 
kolm






väylän  ja  toim




ukaisesti Länsiväylän  n
y-
kyistä ruuhkavaroitusjärjestelm
ää  käytetään  se
n
  taloudellisen elinkaaren loppuun saakka, jonka jäI-
keen  vanhentunut järjestelm
ä puretaan. M
ikäli  jat-kosuunnittelussa 







  vastaavaa järjestelm
ää laajen-
tam
alla (välillä  T
apiola
—
Espoonlahti)  kerätä väy-
lältä tarkem
paa tietoa jonon pään sijainnista. Tätä 
tietoa voidaan hyödyntää esittäm
ällä vaihtuvissa 
opasteissa ruuhkavaroitusm
erkin  alla  etäisyys  jo-




toteutetaan vaihtuvat nopeusrajoitukset. 
B
ussikaistojen uusiokäyttö  ei edellytä vaih
tu
vaa 
opastusta, vaan opastus hoidetaan kiinteillä m
er-








uva  56.  K
































Tarkasteluissa  on  oletettu , että tavoitetilanteeseen 
m
ennessä  on  toteutettu kaikki kohdassa  2.3  esi-
tetyt  jo
  suunnitellut  ja
  lähivuosina toteutettavaksi 




elsingin puolella  on  oletettu toteu-
tuneiksi Lauttasaarentien kevyen liikenteen väylän 
parantam
inen Pohjoiskaaren  ja
  Lem
issaarentien  välillä 









isesta ei ole vielä tehty päätöksiä, 
joten täm
än vuoksi niitä ei ole m








keen  yhteydessä toteutetaan Jorvanksentien ete-
läpuolelle yhtenäinen kevyen liikenteen väylä, joka 
liittyy Espoon olem
assa olevaan kevyen liikenteen 
verkostoon V
anhan Jorvaksentien päässä. Espoon 
puolella tulee toteuttaa sam
assa yhteydessä  ta
r-
vittavat  toim
enpiteet, jotta uusi kevyen liikenteen 
väylä liittyy luontevasti V
anhan Jorvaksentien nfl-
nalla  kulkevaan kevyen liikenteen väylään  ja Län-
siväylän alikulun  kautta Vanha Saunalandentielle. 
Ensim
m
äisessä vaiheessa kevyen liikenteen reitti 














Rusthollaninkadun  rinnalla kulkevaa kevyen liiken-
teen väylää parannetaan. R
usthollarinkadulta tulisi 
rakentaa uusi kevyen liikenteen reitti Etuniem
en-
tien  ja









ppien toteutuksen yhteydessä rakennetaan 
kevyen liikenteen alikulku. 
Piispansillan  ja  H
aukilanden väliset kevyen liiken-
teen yhteydet suunnitellaan tarkem
m
in K
ehä  11:n  ja 
 Länsiväylän liittym
äjärjestelyiden  suunnittelun 
yhteydessä. K
evyen liikenteen eritasoratkaisulle 
M
atinsolm
ussa  on  välitön tarve, joten  se  tulisi  to- 
teuttaa  jo  ennen K
ehä  11:n  liittym
än  parantam
ista. 
Piispansillan alitse kulkevan Puolikkotien varrella 
olevan kevyen liikenteen väylän rakentam
isessa  on 
 jo  varauduttu, että kevyen liikenteen yhteys jat-
kuu tästä itään. R
auhalanpuiston varrella olevien 
asuintalojen  ja
  Länsiväylän  väliin tulee toteuttaa 






























kevyen liikenteen yhteys Lapinlandensillan kautta. 
K
evyen liikenteen väylä kulkee alussa Länsiväylän 
rinnalla  ja
  Lapinlandensillalla  väylä  o
n
  sijoitettu  sillan 






vassa  60 
on  esitetty periaateratkaisu kevyen liikenteen 
väylästä Lapinlandensillalla. H
elsingin kaupunki  on 
 suunnitellut toteuttavansa kevyen liikenteen 
yhteyden S
alm







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  6 1  .  K
evyen liikenteen reitti Lauttasaaren  itäran-
nassa. 
kem













päristön  ja  liiken-
neyhteyksien suunnittelun yhteydessä. Y








lee olla selkeitä, su
oria  ja  turvallisia. Metroasemille tulee sijoittaa riittävästi 
polkupyöräpaikkoja. Polkupyöräpaikat tulisi sijoit-
taa katoksen  alle ja  niiden tulee olla runkolukittavia  ja 
 turvallisia. M
yös liityntäliikenteen bussipysäkeil-le 
 tulee sijoittaa runkolukittavia paikkoja. 
K




enpiteiden jälkeen kevyen liikenteen reitti kulkee 



























































lutarkku ustasosta johtuen  vain  karkeita  arvio
ita, 































































andollisesti tarvittavaa Länsiväylän nykyis-
















atkustajakaistoiksi  1,0  m
iljoonaa euroa 
Etuisuusm
uutoksen  kustannusarvio sisältää  W
es-tendintien 








kylän  ja  H
aukilanden eritasoliittym
issä sekä liiken-






































päristön katu-  ja  ramppijärjestelyt 
 3,5  m
iljoonaa euroa 














































sisällä Piispansillan itäisiä ram
ppeja, vaikkakin nii-
den tarve  on  selvityksessä todettu. 
Länsiväylän  K
eh
ä  11:n  liittym








lueella  on  tarve parantam
istoim
en-
piteille  jo  ennen vuosia  2013-2015  kuten raportin 
kohdassa  5.2.4 on  todettu. Länsiväylän K













alueesta käynnistetään erillinen om
a suunnittelu- 














  niiden tarvetta  on  tutkittukin 
 erilaisin selvityksin, joissa niille  on  todet-
tu olevan tarvetta. K
uvassa  4
9
 on  ratkaisu, joka  on  esitetty kauppakeskus Ison Omenan, Espoon kau-
pungin  ja





päristön liikennejärjestelyt  ja  vai-
kutukset alueen liikenneverkon toim
ivuuteen" vuo-
delta  2006.  Liikenneratkaisun  kustannus  on  indek-sillä 
 korotettuna  tänään noin  25  m
iljoonaa euroa. 
Etelätuulentien leventäm









sältää Etelätuulentien  ja  Etelätuulen  sillan  leven
-
täm
isen  kuvassa  50  esitetyn ratkaisun m
ukaisesti 




evyen liikenteen järjestelyt Espoossa  0,5  miljoonaa euroa 
K
evyen liikenteen järjestelyjen kustannusarvio  E
s-
























  osittain nykyisen väylän parantamisen, Piispansil-Ian 
 ja  Suom
enojan  välisen  parantam
isen. 
K
evyen liikenteen järjestelyt H






































































sisällä kevyen liikenteen vaihtoehtoisen reitin Poh-
joiskaaren  ja
  Lauttasaarentien  sillan  kau
tta  kus-
tan  nuksia.  
Liikenteen hallinta  2,0  m
iljoonaa euroa 







teiden kustannusarvio  on  noin  2,0  m
iljoonaa euroa 






erat  (3  kp
l)  ja  LAM
-pisteet  (3
  kpl), liityntäpysäköintiopasteet  (5
  kpl) 
 sekä hiityntäpysäköintialueiden laskentajärjes-
telm
ät  (5  kpl)  sekä sähköautom
aation kustannuk-
set. V
uotuinen käyttö-, huolto-  ja  ylläpitokustannus  on 
 noin  10  %
  investoinnista. 
K
ustannusarvio perustuu tienvarsilaitteiden viim
e-
aikaisiin toteutuneisiin yksikkökustannuksiin . Säh-
köautom
aatioinvestointien kustannusten  on  arvioi-
tu  karkeasti olevan
 n
oin



















teys, joten tiedonsiirron runkoverkko ei Länsiväy-
Iällä edellytä isoja investointeja. 
B
ussikaistan uusiokäyttö  edellyttää valvontatekno-
logiaa, m
ikäli käyttöetuus annetaan m
onim
atkus-
taja-autoille  tai  "ekoautoihle".  N
äitä kustannuksia ei 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  63. Lapinlandensilta  ja  taustalla  Salm
isaaren  rakenteilla olevat  toim
istotalot.  
Kuva  65. Lapinlandensilta Lapinlandelta  katsottuna.  
Kuva  64. Ilm
akuvassa  näkyy Espoonlanden liittym
ä, jonka luoteispuolella  syaitsee Sam
m
alvuoren  m




uunniteltu uusi kevyen liikenteen väylä  on  m
erkitty kuvaan sini-se/lä katkoviivalla 
 ja  uudet  liittym

















































enpiteet ehkäisevät liikenteen  va-
kavan  ruuhkautum
isen  ja  siitä seuraavan polt-



















































































siin ratkaisuilla ei ole m
erkittäviä vaikutuksia. 







































uoholahti  on  luonteeltaan rakennettua kaupunki- 
ym





assa tulisi säilyä historialli-
setja hyvät m
uistum
atja vastaavasti huonoja tulisi 
kehittää  ja  piilottaa. Piispanportista Espoonlahteen 
tiem
aisem
an luonne  on  nykyisin luonnonläheisem
-pää 
 kuin H
elsingistä lähtevän alkupään,  ja  ym
pä-
ristön väljyys piilottaa toim
enpiteiden vaikutuksia. 
Piispanportin kohdalla tehtävät toim
enpiteet eivät 




uoholahti-väli  on  m
aisem
allisesti tärkein  ja 
 ainoa kohta, jossa m
erim
aisem
a  ja  tiem
aisem
a 
vuoropuhelevat  historiallisella tavalla . Suunnitel-
m
aratkaisujen vaikutukset ovat tällä osalla vaiku-
tuksiltaan vähäisiä . M
erkittävim
m





apiolan valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuri- 
ym
päristöön kohdistuvat m
uutokset ovat aina  m
er-
kittäviä  ja  niitä tulisi peilata historiallisesta näkökul-
m








äjärjestelyt  ovat kuitenkin hyvin pieniä  ja  tapahtuvat pääosin nykyisellä 
 liikennealueella.  T
ä-
m






















uutokset ovat Espoonlanden eritasoliittym
än uu-
sim




annusjärven pohjoispuolella sijaitsevan 
B
ondaksenm


















enpiteillä ei ole m
erkit-
täviä vaikutuksia uhanalaisiin  tai  suojeltaviin  lajei-















inen  ja  uuden 
kevyen liikenteen väylän rakentam
inen H
annusjär -
yen  pohjoispuolella sijaitsevan B
ondaksenm
äen  vi-












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LänsväyIän nopeusrajoitustavoite  on 70-80 km
/h. 	
S
elvityksessä esitetään, että Länsiväylän perusnopeusrajol- 
tus  on 80 km
/h. Liikennejärjestelyjen m
itoitus on  tehty tähän 
nopeuteen. M
uuttuvilla nopeusrajoituksilla nopeusrajoitus voi 
vaihdella välillä  60-80 km
/h  ja  S
uom
enojan  länsipuolella  va-
paan  liikenteen tilanteissa aina  100 km
/h  asti. M
onim
atkusta-
jakaistojen bussipysäkkijaksoilla riopeusrajoitus  on 60 km
/h.  
Liikenteen sujuvuus ei heikkene olennaisesti nykyi- P
eruskaistojen  ja  m
onim
atkustakaistojen kokonaiskapasiteetti 
sestä.  Liikenteen huippujen aikana sallitaan ajoittai- m
























































käyttöaste  olisi yli  90 %
,  m
utta käyttöaste peruskaistoilla voi 
olla lähellä  100 %











ja  tavaraliikenteen toim
ivuus turvataan. 	
vat  pitkän tähtäyken tilanteessa K
ivenlahteen asti  ja  ensim
- 
m
äisen toteutusvaiheen tilanteessa E
spoorilahteen asti .  E
lin-
keinoeläm
än  kuljetusten toim
ivuus turvataan sallim
alla  ras-










ittuu raskaasti  ja  osassa kuorm
itusaste- 
tusaste  on  alle  0,95. Jonoutum
inen  ei saa haitata 	
rajakin voi ylittyä. Liittym
ien jonoutum




ipiä alueita ovat 
K
ehä  11:n liittym





innakkaisteiden  liikenne ei saa ruuhkaantua liiken- M
ikäli E
spoon kaupungin hankkeet toteutuvat suunnitellussa  teen huippujenkaan 
 aikana. 	
aikataulussa, ei ruuhkaantum
isen pitäisi lisääntyä nykyisestä. 
















Liikenteen kasvu  ja  uudet liittym
ä- sekä tiejärjestelyt N
ykyisten bussikaistojen avaam
inen m
uulle liikenteelle saat- 








at ovat kuitenkin  rat- 
kaistavissa  tai lievennettävissä  hyvillä suunnitteluratkaisuilla. 





tävästi nykyisestä .  O



















Länsiväylällä  edelleen liikennöivän joukkoliikenteen 
S
uunnitteluratkaisut  tukevat Länsim
etron liikennettä  ja  syöttö
- 
ja m
etron  liityntäliikenteen  järjestelyissä noudate- 
liikennettä asem
ille. 
taan joukkoliikenteen laatukäytäville  asetettuja 











elvityksessä ei esitetä uusia bussipysäkkejä. N
ykyisetpy- 
aatukäytävien pysäkkikohtaisia  laatuvaatim
uksia. 
säkit  jäävät ennalleen. P
ysäkeilte esitetään lisättäväksi laa- 
dukkaita polkupyörien liityntäpysäköintipaikkoja. 






elvitysalueen  liikenteen  
hallinnan  järjestelm
ät  ja  ajoyhteydet Lärisiväylä  Itä 
Länsim
etron liityntäpysäköintialueille  suunnitellaan 





an  hyviksi. 
K
evyelle liikenteelle m
andollistetaan hyvät seudulli- T
avoite toteutuu.  set 
 ja  paikalliset yhteydet sekä hyvät yhteydet jouk- 
koliikeriteen pysäkeille.  
E
spoossa tavoitellaan lähellä Länsiväylää sijaitse- 	
E
spoon kevyen liikenteen verkostoa esitetään parannettavan 
vaa  nopeata lähinnä työm
atkaliikenteelle suunnat- 	
ja  täydennetään  siten, että m
yös Länsiväylän eteläpuolelle 
tua  kevyen liikenteen reittiä. 	
m
uodostuu yhtenäinen Länsiväylän suuntainen kevyen liiken- 
teen yhteys. Y
hteydesta ei ole m
andoilsita toteuttaa korkea-





elsingin alueella pyritään parantam
aan erityisesti 	
S
uunniteluratkaisuissa  on  parannettu Lauttasaaren  ja  R
uoho- 
Lauttasaaren  ja  R
uoholanden välistä yhteyttä. 	
landen välistä yhteyttä, tavoite täyttyy. 
S
uunnittelussa turvataan kuntien yleiskaavojeri 	
S
uunnittelussa  on  huom
ioitu E















Länsiväyläri  ja  rinnakkaisverkon  kehittäm
inen tukee T
oim
iva liikenneverkko  on  välttäm
ätön, jotta suunnitellut asun- 
H
elsingin  ja  E
spoon yleiskaavoissa esitettyjä m
aan-  n
o















a: Tavoitteena ovat kau- 	
R
atkaisuilla ei ole m
erkittäviä vaikutuksia arvokkaisiin m
aise- 
punkikuvaltaan  korkeatasoiset liikenneratkaisut, 	
m









: Tavoitteena  on  tunnistaa jatkotarkasteluja 	





ia  on  joko tarkistettava  tai  niitä ei 






enpiteillä ei ole m
erkittäviä vaikutuksia uhanalaisiin  tai  
ja  lieventäm
ään liikenneväylien  ja  niiden liikenteen 	





atkaisuilla ei ole m
erkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti 
estäm
ään  ja  lieventäm











enpiteet kohdistetaan  ja  m
itoitetaan  kustannus 
tehokkaiksi. 
Tavoiteratkaisu  suunnitellaan niin, että  se  voidaan 
toteuttaa vaiheittain m
aankäytön toteuttam








enpiteet ovat  jo  pelkästään rajoitetusti lasketuilla 
hyödyillä selkeästi kannattavia. 
Toteuttam








ivenlahteen asti).  K
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seen yhteydessä  eritasoliittym
ään

























isen Kivenlahteen saakka  tu-
lee  parantaa Kivenlanden  m
etroasem
an  yhteyksiä 
lähiym
päristössä. Kun Kivenlanden  m
etroasem
an  
paikka  on  päätetty, tulee varm
istaa, että  liityntälii-
kenteellä  ja  liityntäpysäköintiliikenteellä  on  sujuvat 
yhteydet  term

















































oon  ja m
etron  linjaukseen liittyvät  asiat  ovat 
toistaiseksi auki, m







källä  aikavälillä.  
Tie-  ja  katuverkon parantam
istarpeen  arviointi pe-
rustuu käynnissä olevan  Finnoon liikenneselvityk-sen 











  ajoittuminen riippuu alueen maankäytön kehittymi-
sestä. Parantam
inen  on  ajankohtaista viim
eistään 
vuoden  2020  paikkeilla, m
utta m
andollisesti  jo  ai-
em
m
in  .  Alustavien  tarkastelujen  perusteella nykyis-
tä  eritasoliittym
ää  kehittäm
ällä voidaan liikenteen 
sujuvuus turvata m
elko pitkälle tulevaisuuteen. 
Liittym
ää voidaan kehittää useam
m
alla eri taval-
la, jotka kaikki edellyttävät  lisäkaistoja risteyssillal-le 
 ja  ram
peille. A




aan  lisäkaistoin  esim
erkiksi nykyi-
sen m
alliseen  perusratkaisuun  pohjautuen. M
yös  
rom
binen ,  kandella  kiertoliittym
ällä  varustettu niin 
sanottu  pisaraliittym






ispotentiaali  toteutuu  m
aksi - 
m





ä-  ja  verkkoratkaisuja.  
M
ikäli alueen m
aankäytön kasvusta toteutuu yli 







 alkaa  Finnoon kiertoliittym
än  kapasiteetti  ylittyä 











  kapasiteetin lisääm
i-
nen vastaam
aan alueen  koko  m
aankäytön kasvu-
potentiaalin  tuom
aa liikenteen lisäystä edellyttää 





































ä  vaihtoehto. 	
Kuva  72.  N
ykyisiin  ram











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e ei ole suunnitel-
m
issa esitetty katuyhteyttä K
oivusaaresta Lautta-
saareen. N
ykyinen katu poistuu käytöstä  ja  yhteys 
säilyy ainoastaan kevyen liikenteen käyttäjillä. 
Isokaaren  ja


















  koko  todennä-
köisesti hiukan pienem




 on  esitetty. 






atajaharjun kannesta  on  esitetty kaksi vaihtoeh-
toa: lyhyem





































oleva urheilu-  ja
  tenniskenttä  säilytetään. Lyhyen 
kannen m
aankäyttöluonnos  on  esitetty ku
vassa  77  
ja  Länsiväylän pituusleikkaukset  kuvassa  78.  
Katajaharjun  kattam
inen  on  esitetty yleiskaavassa, 









inen  toteutetaan, 
ei K
oivusaaren eritasoliittym











































































































uva  75.  K
oivusaaren eritasoliittym
ävaihtoehto  2.  
K
uva  76.  K
oivusaaren eritasohllttym

































[ :- "  '































































 J _  
K
uva  77.  K
atajaharjun  kattam
isen  m
aankäyttöluonnos  (lähde: H




ppijärjestelyt  on  esitetty tilanteeseen, jossa  K












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sovuosaston  raja  esim
.  la
si  




































dyksen  kestävä rakenne  
kevyenliikenteen  
















:n  välein  
K









































































































ivenlandentien rinnalla sijaitsevaa kevy-
en liikenteen väylä tulee parantaa K




alitse kulkeva kevyen liikenteen alikulku tulee  pa-





asuinalueen lävitse. Länsiväylän eteläpuolella  ja
  Hannusjärven 
 pohjoispuolella  o
n
  nykyisin viher-
alue, jonka yhteyteen toteutetaan pitkällä aikavälil-
lä uusi suora kevyen liikenteen väylä Länsiväylän 
tuntum
aan. Länsiväylän tiealue  o
n
  H




  rajautuu  toim
isto-, teolli-
suus-  ja
  puistoalueisiin.  K


































verkkoa tulee täydentää K
attilalaaksonkadun  ja










Lauttasaaren länsipäästä toteutetaan uusi suora 
kevyen liikenteen väylä Länsiväylä rinnalla Laut-
tasaaren urheilupuiston ohitse Lahnalandentielle. 
Lauttasaaren urheilukentän juoksurata sijoittuu 
osittain Länsiväylän tiealueelle, joten  se












yötä toteutuvaan Länsiväylän  tunne- 
lim
,  jolloin  se
  tarjoaa kevyelle liikenteelle nopeaa 
seudullista reittiä Länsiväylän rinnalla. 
K





aan tunneliin ajoneuvoliikenteen kanssa, m
i-
käli  se
  sijoitetaan om
aan ilm
aosastoon  ja
  kevyen 
liikenteen liikkujille  o
n







  esitetyssä periaateratkaisussa kevy -
en liikenteen väylä  o
n




Katajaharjun  kohdan  ja  K
oivusaaren  alueen sisäi-
siä kevyen liikenteen yhteyksiä suunnitellaan  tar-
kem
m







päristön  ja  liiken-
neyhteyksien suunnittelun yhteydessä. Yhteyksien  ja 
 niiden opastusten tulee olla selkeitä, suoria  ja
  turvallisia. Metroasemille tulee sijoittaa riittävästi 
polkupyöräpaikkoja. Polkupyöräpaikat tulisi sijoit-
taa katoksen  alle ja  niiden tulee olla runkolukittavia  ja 
 turvallisia. M
yös liityntäliikenteen bussipysäkeil-le 
 tulee sijoittaa runkolukittavia paikkoja. 
K
uva  79.  K


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































etron  liityntäliikenteen bussien  sujuvuus ei ole toivotulla tasolla eikä Länsiväyläl-tä 

















istuttua pitää olla 
toteutettuna ne, 




joilla houkutellaan autoilijat käyttäm
ään liityntä-















raavassa  on  toim
enpiteet, joilla edellä m












asteet  ja 
 laskentajärjestelm






























































inaaliin  ja  Län
siväylän






enpiteiden karkea kustannusarvio  on  yhteen-
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